








Vela Traba je selo u Istri, zapadno od Pazina, gdje se susreću JZ istarski i 
sjevernočakavski dijalekt. Trabljanski govor pripada JZ istarskomu dijalektu, no 
zbog rubnoga položaja odlikuje se i nekim obilježjima Sčak. istarskih govora. 
U dosadašnjoj literaturi nije opisan, a zanimljiv je upravo zbog spomenutih 
jezičnih prožimanja. U radu se donose glavne jezične značajke toga govora te se 
pokušava utvrditi koliko su na njega utjecali drugi istarski dijalekti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ključne riječi: Vela Traba, čakavsko narječje, jugozapadni istarski dijalekt, 
fonološke, morfološke i naglasne značajke 
1. Uvod 
Vela Traba je naselje na SZ rubu Limske drage, a administrativno pripada gradu Pazinu. Ima 70-ak stanovnika, od čega četvero djece mlađe od 13 godina. Stanovnici gravitiraju 
prema Pazinu, ali djeca školu pohađaju u Tinjanu. Mjesni se govor još prenosi na nove 
generacije, no uslijed promjenâ u načinu života neke se njegove posebnosti gube. Istim se 
govorom služe stanovnici obližnjih selâ Mala Traba i Ruhci. 
Trabljanski govor pripada jugozapadnomu istarskomu dijalektu,1 ali zbog svojega rubnog 
položaja na dijalektološkoj karti odlikuje se i nekim za taj dijalekt netipičnim značajkama. 
Uglavnom je, no ne uvijek, riječ o utjecaju govorâ obližnjih sjevernočakavskih naselja. U 
dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi taj govor nije opisan. 
Ovaj se opis temelji na istraživanju koje je 2012. godine provela Veronika Rusac2 te 
na novijim istraživanjima iz 2013. Obavjesnici su bili: Ivanka (Ifka) Brajković (rođ. 1933.), 
Ivan (Zvane) Brajković (rođ. 1942.) i Abel (Delio) Pastorčić (rođ. 1943.). Materijal za analizu 
dobiven je u slobodnom razgovoru s obavjesnicima te izravnim ispitivanjem u slučajevima 
kada potrebni primjeri nisu pronađeni u snimcima razgovora. 
Slijedi pregled glavnih fonoloških i morfoloških obilježja govora Vele Trabe. 
1 O JZ istarskom dijalektu ili pojedinim njegovim govorima pisali su M. Małecki, J. Ribarić, M. Hraste, R. Bošković, 
P. Šimunović, L. Pliško, J. Lisac, D. Mandić i dr. (v. popis literature). 
2 To je istraživanje provedeno za potrebe završnoga rada, obranjenoga 20. ožujka 2012., pod mentorstvom L. 
Pliško i sumentorstvom D. Mandića. 
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2. Fonologija 
2.1. Samoglasnici 
a. Opći podaci 
Samoglasnici u trabljanskom govoru su a, e, i, o, u i slogotvorno r. U naglašenim i 
prednaglasnim slogovima oni mogu biti dugi i kratki, uključujući i r. Odraz općeslavenskih 
jerova tu je a (dȃn, stãklo, vãni, kolȁc, otȁc), stražnji nazal (ǫ) i slogotvorno l dali su u (susȅd, 
zȗbi, rȗke, gȕbice ‘gljive’, utrȍba, tūžȉt se : vȕna, sȗnce, dȕh ‘dȕg’, pȕn, žȗt, gȕtat), a o razvoju 
ostalih samoglasnika govori se u nastavku. 
b. Odraz jata (ě) 
Odraz osl. jata je ikavski (mȉsec, brȋh ‘brijeg’, lȉto ‘ljeto’, ‘godina’, tȋsto, vrȋme, brȉme, dȉca, 
lȋn, lȋp, dvȋ, sȉst, rȉzat, trȉba, (ka)dȉ ‘gdje’); uz nešto ekavizama (vēnȁc, susȅd, sȇno, dȅlo ‘rad’, 
dȅlat, vȅrovat, vȅrujen (ali vȉra)). Većina se tih ekavizama pojavljuje i u drugim JZ istarskim 
govorima.3 
U primjerima võde ‘ovdje’ i kȍren nije riječ o odrazima jata, već o inačicama s izvornim e 
(usp. st.sl. ovъde i korenь), a u prilogu nigdȅri ‘nigdje’ možda je posrijedi neka vrst metateze: 
*nigdire (osl. *nikъdě že). 
Glagol sȉst u prezentu glasi sȉden itd., s glasom i po uzoru na oblike inf. osnove (prez. 
izvorno s nosnim infiksom: *sędǫ itd.). To vrijedi i za glagol srȉtit ‘sresti’, srȉtin, koji je usto 
prešao u četvrtu vrstu (i-glagoli) (usp. izvorni prez. *sъrętǫ). 
Imenica „orah“ glasi orȉh (osl. *orěhъ). 
U inf. osnovi glagola imȁt, ȉman (osl. *jьměti, *jьmamь) glas a dolazi po uzoru na a/a-
glagole (npr. dȅlat, dȅlan).4 
c. Odraz prednjega nazala (ę) 
Odraz osl. prednjega nazala u govoru Vele Trabe u pravilu je e, pa i iza palatalâ (žȅt, 
počȇt). Odraz a potvrđen je samo u primjerima zajȉk (od *jazȉk), jȁčmik ‘ječam’ i gl. prid. 
rad. zȁja ‘pognao (na pašu)’ (osl. *-jęlъ). Čini se stoga da se taj odraz pojavljuje samo iza j, 
premda je zbog maloga broja primjera teško bilo što sa sigurnošću reći.5 
d. Vokalizacija jerova 
Kao jedno od tipičnih obilježja čakavskih govora često se navodi vokalizacija jerova u 
maloj skupini riječî (osl. *mъlinъ, *mъlinaŕь, *mьša < lat. missa, *mъnojǫ, *kъdě itd.),6 što 
je potvrđeno i ovdje: mȁlin, mȁlinar, mȁša, nȁmon (od *mȁnon) i kadȉ. Ipak, treba reći da je 
vokalizacija u gotovo svim tim primjerima zapravo očekivana jer je jer u njima (bar u nekim 
3 V. npr. Pliško 2000, 2003, 2005, 2008, 2011; Pliško – Mandić 2011. 
4 Jat je, naravno, dao i i u gramatičkim nastavcima, no to se ovdje zanemaruje jer za neke nastavke nije jasno od 
čega točno potječu. Naime, u gramatičkim se nastavcima glas i na mjestu jata pojavljuje i u mnogim neikavskim 
govorima. Riječ je ustvari o poopćenju „palatalnih“ inačica nastavaka (koje sadrže etimološko i, kao npr. *-ihъ, 
koje je istisnulo „nepalatalnu“ inačicu *-ěhъ) ili o odrazima pridjevskih nastavaka, npr. *-yihъ/-iihъ (gdje jata i 
nije bilo). Kod superlativâ na -iji riječ je o ugl. pravilnom odrazu jata ispred j, a u ě-glagolâ moglo bi se pomisliti 
na analogiju prema i-glagolima. Budući da je ovdje riječ o ikavskom govoru, ne može se znati od čega točno 
dolazi i u takvim primjerima pa se stoga oni zanemaruju. 
5 Tako je uglavnom i u drugim istarskim govorima (ne samo JZ istarskim). V. Lisac 2009. 
6 V. Hraste 1964. 
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uvjetima) bio naglašen, pa stoga i jak.7 Riječ kadȉ ima i inačicu dȉ (od *gdi), a i u složenicâ tipa 
nigdȅri ‘nigdje’ jer je bio slab i nestao je. 
e. Promjena a > e iza r 
Promjena ra > re u JZ istarskom se obično susreće u osnovi riječî „vrabac“, „rasti“ i 
„krasti“. U govoru Vele Trabe zabilježena je u sve tri: rēbȁc; 3. jd. prez. rẽste, gl. prid. rad. 
urȇsla ‘narasla’; 3. jd. prez. krẽde, gl. prid. trp. ukrȅdeno (ali i inf. krȁs).8 
f. Promjena #o > u pred naglaskom 
Promjena početnoga nenaglašenog o u u odlika je mnogih JZ istarskih, no i drugih 
istarskih govora.9 U trabljanskom govoru ona je sporadična i zabilježena u tek nekoliko riječi: 
utȁc; unȋ ‘onaj’, uvȋ ‘ovaj’, ubeťȁt, ustȁt ‘ostati’, 3. jd. prez. uprȁvi (‘napravi’); užȅńeni; unãko; 
ali ogńȉšťe, oprostȉt, onipȗt ‘onda’ itd. 
2.2. Suglasnici 
a. Opći podaci 
Suglasnički sustav trabljanskoga govora sastoji se od 23 fonema.10 
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U govoru Vele Trabe zabilježena je za JZ istarski netipična opreka č : ť (IPA c): čȅla ‘pčela’, 
jȁči, čȁ, čūvȁt, počȇt : kosirȉť, sȉť ‘vjedro’, ťȉk, vȑť ‘staviti’, toťȁt ‘umakati’, zlȇť ‘izleći’, vȅť, čȁ 
ťu itd. Glas č tu se izgovara laminalno te zvuči palatalizirano i „mekše“ od odgovarajućega 
glasa u nekim južnijim JZ istarskim govorima. Ipak, čini se da je dosljedno razlikovanje č i ť 
uobičajeno samo kod mlađih, dok se kod starijih glas ť redovito ostvaruje tek u skupini šť i u 
nekoliko drugih riječi (ťȉk, ťȁťa, mȋťi ‘mali’), a inače je izjednačen sa č. Moguće je stoga da se 
ta opreka tu proširila razmjerno nedavno, možda zbog utjecaja Pazina, gdje je uobičajena. 
Zvučni palatalni okluziv ď (IPA ɟ) rubni je fonem koji se pojavljuje samo u posuđenica: 
ďȋr, ȃnďel, Ȃnďelo. Za razliku od ť, taj su glas svi obavjesnici redovito izgovarali kao palatalni 
okluziv. 
Glas ļ prešao je u j (delateralizacija11): jȗdi, pȍje, vȍja; komp. lȁgje (od *lȁgļe ‘lakše’), 
dȁje; inf. pejȁt ‘voziti’, sprȁvjat ‘spremati’; 3. mn. prez. zmȅju ‘samelju’. U primjeru prȇtel 
7 Osobito je očekivana vokalizacija jera u riječi maša, koja bi u protivnom glasila **mša. 
8 Potonji je primjer dobiven izravnim ispitivanjem te možda nije vjerodostojan (bar što se tiče glasa a u njemu). 
9 V. npr. Pliško – Mandić 2013. 
10 U tablici su zajedno navedeni bilabijali i labiodentali te „pravi“ palatali (ť, ď, ń, j) i postalveolari (č, ž, š). U 
parovima opstruenata lijevi parnjak je bezvučan, a desni zvučan. 
11 Lateralni palatal ļ delateralizacijom prelazi u (fonetski sličan) nelateralni palatal j. U tom je kraju ta pojava 
uobičajena u obližnjim buzetskim i SZ istarskim govorima, a zabilježena je i u nekima od JZ istarskih govora 
Poreštine (npr. u Baderni, v. primjere u Mandić 2009). 
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‘prijatelj’ vjerojatno nije riječ o odrazu ļ, već možda o tragu izvorne suglasničke osnove te 
riječi (usp. st.sl. G mn. -telъ). 
Opstruenti se na kraju riječi uglavnom obezvučuju: grȍp, kȁt (je), mlȃt, nȁzat, grȍs 
‘grozd’, mȗš, dȁš ‘kiša’, Trvȋš (top.); a g se usto frikativizira te prelazi u h: snȋh, brȋh, vrȃh.12 
Na kraju riječi obezvučuje se i glas v te prelazi u f: krȍf, lȏf, G mn. krȃf. Neki ga obavjesnici 
obezvučuju i pred bezvučnim opstruentima: ȏfce (i ȏvce). Ipak, sudeći prema njegovu 
izgovoru u ostalim uvjetima, glas v je u trabljanskom sonant (IPA ʋ).13 
b. Promjena l# > a 
Dosljedan prelazak završnoga l u a (vokalizacija) zabilježen je samo u jednini m. roda gl. 
pridjeva radnog: rȅka, pȍčeja, hodȉja, ȉja, ubȍja, čȕja, ȕmra. 
U ostalim je primjerima l: kotȁl, ȃnďel, vȏl, sȏl (uz sô (!)); tȅpal, (pre)debȅl, vȅsel, cȋl, gȏl; 
pa i u riječi pȏl, koja je nepromjenjiva i stoga ne bi trebala biti podložna analogiji.14 
Unutar riječi, promjene l > a u odstupu sloga nema: tẽlci, kõlci, bõlna.15 
c. Promjena m# > n 
Glas m na kraju riječi prelazi u n. Ta je pojava uobičajena u gramatičkim nastavcima: 1. 
jd. prez. ȉman, sȉden, rȉžen, jȋn; I jd. sȓpon, vȍzon, mũkon ‘brašno’, mojȉn; D mn. sȋnon, hťerȁn, 
žȇnskin, nȁn, ńȋn. Na kraju osnove (kada je nastavak nulti ili ga nema) zabilježena je samo u 
nekoliko riječi: Vazȁn ‘Uskrs’, Bȅran (top.), sȅdan, ȍsan. 
d. Rotacizam 
Umjesto glasa ž u nekim se riječima pojavljuje r. Taj je rotacizam svojstven raznim 
oblicima glagolâ mȍť i pomȍť: prez. mȍren, mȍreš; pomȍru; impv. pomõri; a potvrđen je 
i u prilozima s negdašnjom česticom *že: nikakȍr, svȁkakor; drugãmor, svakamȍr; nigdȅri 
‘nigdje’, svȁderi (od *nikako že itd.). 
e. Jotacija dentalâ t i d te skupinâ st, sk, zd i zg 
Psl. jotacijom glasova t i d nastaju ť i j: kosirȉť, vȅť, ťȕ, ťȅš : grajȁn, rojȇńe; komp. mlȁji, 
tȑji, slȁji; inf. dohājȁt ‘dolaziti’; rȍjena.16 Kako je rečeno, glas ď (sinkronijski zvučni parnjak ť) 
nalazi se samo u riječima stranoga podrijetla i nema veze s psl. jotacijom. Jotacijom skupinâ 
*st i *sk te *zd i *zg nastaju šť i žj, a isti su i odrazi prve palatalizacije skupinâ *sk i *zg: 
ogńȉšťe, strnȉšťe, kopȉšťe, klĩšťa, šťȕcat, (u)šťȉpnit, nȁtašťe : G jd. dãžja.17 
12 Pri ispitivanju, jedan je od obavjesnikâ tvrdio da se riječi mȗž i pȗž izgovaraju sa ž, no u spontanom razgovoru 
dobiven je izgovor mȗš. Također, riječi kao susȅd, grȃd, mlȃd izgovarao je s djelomično obezvučenim d (IPA d̥). 
13 Obezvučivanje opstruenatâ i v na kraju riječi uobičajeno je u istarskim S čakavskim te u buzetskim govorima, ali 
i u nekim doseljeničkim govorima u tom kraju (npr. u govoru Karojbe, v. Vranić – Močibob 2006). 
14 Primjer sô (uz sȏl) upućuje da je vokalizacija isprva bila obuhvatnija, no da je l potom ponovno uvedeno, 
analogijom prema ostalim oblicima riječi. Slična je situacija u obližnjim Sčak. srednjoistarskim govorima, gdje 
se završno l gubi u jd. muškoga roda gl. pridjeva radnog, a inače ostaje. U većini JZ istarskih govora završno se l 
mijenja u a u svim riječima (te se stapa s prethodnim a, a u imenicâ i sa o) (v. Hraste 1964). 
15 To je zanimljivo jer u nekim JZ istarskim govorima vokalizacija unutar riječi djeluje bar iza glasa o (npr. u Novoj 
Vasi, v. Pliško 2005, Mandić 2009), a u oblicima pridjeva bȍlan potvrđena je u većini govorâ. U govoru Vele 
Trabe potvrđena je samo u riječi põdne (od *poldne < osl. *polъ dьne). 
16 Glas ť je, naravno, i odraz skupine *kt (i od *gt) ispred *i: nȏť, vȑť ‘staviti’, zlȇť itd. Treba, međutim, ponoviti da 
neki stariji obavjesnici uglavnom stapaju glasove ť i č. 
17 N jd. dȁš nastao je pojednostavljivanjem skupine žj na kraju riječi te obezvučivanjem ž > š. 
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Isto je, naravno, i u sinkronijskim alternacijama: prez. stȋšťen, ȉšťen; gl. prid. trp. 
napȕšťen, zapȕšťen; komp. gȕšťi.18 
f. Druga jotacija skupinâ st i zd 
Druga je jotacija djelovala nakon ispadanja slabih jerova između suglasnika i glasa j.19 
Njome skupina st u trabljanskom prelazi u šť: lȋšťe; dok je za skupinu zd posvjedočen primjer 
grȏjze (od *grozdьje), kao i u većini drugih istarskih govora. 
g. Odraz skupinâ jt i jd 
Te se dvije suglasničke skupine pojavljuju isključivo u glagolâ izvedenih od glagola *iti. U 
trabljanskom se govoru skupina jd čuva, dok je u infinitivu jt pojednostavljeno u j: 3. jd. prez. 
dȏjde, izȃjde, nȃjde, ubȃjde, ȗjde; inf. dȏj, izȃj, nȃj, pȏj, ubȃj, ȗj. 
h. Suglasnička skupina čr 
Suglasnička skupina čr u trabljanskom je očuvana: črĩva, čirȉpńa [sic!], čȓf, črvȉť, črvjȉf; 
pa i u pridjevu čȓn, koji u mnogim JZ istarskim govorima glasi cȓn.20 Pridjev „crven“, koji u JZ 
istarskom također u pravilu ima cr umjesto čr (crlȅn, crļȅn), tu glasi krvȁf. 
i. Pojednostavljivanje suglasničkih skupina 
Suglasničke se skupine pojednostavljuju ili ispadanjem jednoga člana ili njegovim 
prelaskom u sličan, manje napet glas. Okluzivi i afrikate pritom obično prelaze u frikative 
(rjeđe u sonante), a frikativi u sonante, no ima i drugačijih primjera. 
U govoru Vele Trabe pojednostavljuju se uglavnom početne skupine, i to gubljenjem 
prvoga člana: čȅla, tȉť, šenȉca, dȉ (od *gdi, uz kadȉ). Tako je i drugdje u JZ istarskom, ali i u 
brojnim drugim hrvatskim govorima.21 
Također valja navesti primjer hťȋ (od *dъťi, vjerojatno preko međustupnja *kťȋ) te 
prijedlog h (od *kъ), koji se vjerojatno isprva frikativizirao pred riječima što počinju 
opstruentom. Taj se prelazak k > h može usporediti sa sličnom promjenom kt > ht unutar 
riječi (v. niže). 
U nekoliko je primjera zabilježeno jednačenje po mjestu tvorbe, pri čemu skupina ht 
prelazi u st: stȉt, stȉja (osl. *hъtěti); a hť u šť: šťȋ (inačica od hťȋ). 
Unutar riječi pojednostavljivanje suglasničkih skupina je mnogo rjeđe. Potvrđene su 
promjene gd > d (svȁderi, nĩdi ‘negdje’, ali nigdȅri ‘nigdje’), dn > n (jenȅga, jẽna itd. prema 
jedȁn), kl ili tl > l (pȍle ‘poslije’ od *pȍkle/pȍtle), kt > ht (nȍhti, lȁhti) te sc > hc (prãhci, 
disimilacija sibilanata).22 
18 U većini JZ istarskih govora, koji su štakavski, st i sk tu ipak alterniraju sa šť (zapravo u većini sa šč, jer u tim 
govorima uglavnom nema opreke ť : č), što je plod analogije (možda prema primjerima s jotacijom t > ť/č). U 
trabljanskom govoru to nije relevantno, a primjere sinkronijske jotacije skupinâ zd i zg nažalost nismo našli. 
19 Zahvatila je zubne okluzive i sonante osim r, dok iza labijalâ j prelazi u ļ (tzv. epentetsko l, a zapravo vrsta 
forticije; u trabljanskom irelevantno zbog kasnije promjene ļ > j). Zubne frikative ta jotacija ne zahvaća, kao ni 
palatale, a primjerâ s velarima tu i nema zbog palatalizacije koju je odavno bio prouzročio glas *ь. 
20 V. npr. Hraste 1964; Pliško 2000. 
21 V. npr. Lisac 2009. 
22 Rezultat potonje promjene vidi se i u imenu sela Rȕhci, prema prezimenu Rusac. Najstariji stanovnik toga sela, 
Josip (Jože) Baf (rođ. 1934.), potvrdio nam je da se ono ranije nazivalo i Rusci i Ruhci, a u talijanskoj inačici Russi. 
Prema lokalnoj legendi, u kažun podno toga sela, a kasnije i u samo selo, jednoć se bio naselio neki Rus, pa 
odatle ime Rusci/Ruhci. 
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Promjene mn > vn (sedavnȁjs ‘sedamnaest’) i mń > mļ (danas mj; samȁń ‘sajam’, G jd. 
sãmja; dȋmjak < *dimļak), koje su dio prostorno mnogo proširenije disimilacije sonanata, 
također se mogu shvatiti kao neka vrst pojednostavljivanja suglasničkih skupina. 
Na kraju riječi zabilježena je već spomenuta promjena jt > j u infinitivima tipa dȏj (od 
*dȏjt, osl. *doiti) te žj > ž, kasnije š: dȁš (od *dȁž(j), osl. *dъžďь). 
K tomu, u ovom se govoru pojednostavljuju i završne skupine st, št, zd i žd (uz 
uobičajeno obezvučivanje z i ž na kraju riječi): mȏs, Pȕs ‘poklade’, kȏs, šȇs, šešnȁjs, jȉs 
‘jesti’, (u)krȁs ‘(u)krasti’, ubȍs, znȅs ‘snijeti (jaje)’; gȕš ‘gušt’; grȍs ‘grozd’.23 Potvrđeno je i 
nešto infinitiva sa završnim t (pȁst, mȅst, trȇst), no oni su dobiveni pri izravnom ispitivanju 
obavjesnikâ, dok su u spontanom razgovoru dobivani primjeri bez t. 
Skupine što sadrže glas v razmatraju se pod sljedećim točkama. 
j. Odraz #v pred suglasnikom 
Odraz početnoga v pred suglasnikom (od ranijega *vъC-) obično je samoglasnik u: unȕk(a), 
udovȁc, udovȉca, utȍrak (uz tȍrak), uzȇt, ustȁt ‘ustati’, ukrȁla, ujȕtro, uvȅčer, usrȋd, u24. 
Rijetko je odraz nulti: tȍrak, šẽnci (od *vъšenьci ‘uši’), zgojȉt ‘odgojiti’, zgȍjen, zbūdȉt25. 
Odraz va pojavljuje se samo u riječima Vazȁn ‘Uskrs’, vazmȅni i vȁjk ‘uvijek’, kao i u 
većini drugih JZ istarskih govora. 
Zamjenički korijen *vьs- pretrpio je metatezu: svȅ, svȉ, svȅmu, svȋh, svȁki, svejẽno, 
svȁderi. 
Glas v je ispao pred sonantom u riječima rēbȁc ‘vrabac’ i lȃsi ‘kosa’ (tj. vlasi), u kojima 
iza v izvorno nije bilo poluglasa. 
k. Glas v između suglasnika i sonanta r 
Kao i u drugim govorima u SZ arealu, između suglasnika i sonanta r glas v se gubi: tȓd, 
tȓdo, tȑji, četȓti, četrtȁk. 
U riječi srȁka nije riječ o gubljenju v, već je v tu u nekim govorima drugotno, tj. naknadno 
umetnuto (osl. *sorka).26 
l. Proteza 
Novije protetsko j zabilježeno je u prilogu jȍpet, kao i drugdje u Istri. Vjerojatno je zapravo 
riječ o stapanju veznika i i priloga opet (obavjesnici ponekad tu riječ izgovaraju ijȍpet). 
Protetsko v zabilježeno je u nešto primjerâ s početnim o i u: vorȁt (prema tomu i 
odvorȁt), vȍči, vȕho, z vȍštrin ‘oštrim’, vȍgań. 
m. Prijedlozi/prefiksi iz i s 
U istarskim govorima, bez obzira na dijalekt, prijedlozi/prefiksi iz i s obično su stopljeni.27 
23 To nije uobičajeno u JZ istarskom, ali jest u istarskim sjevernočakavskim i buzetskim govorima (v. Lisac 2009). 
Primjeri sa žd doduše ovdje nisu posvjedočeni, ali iz strukturnih razloga može se pretpostaviti i da bi žd na kraju 
riječi prešlo u š. 
24 Kod prijedloga *vъ odraz u se zacijelo razvio pred riječima što počinju suglasnikom te se potom proširio u ostale 
okoline. 
25 Ovdje se pretpostavlja da taj primjer dolazi od *vъzbuditi, premda premantursko izbũdit upućuje na drugačije 
podrijetlo prefiksa u toj riječi. 
26 Katkad se kao primjer te promjene navodi i imenica sȅkrva s objašnjenjem da se v u sugl. skupini gubi i pred r u 
sljedećem slogu. Vjerojatnije je ipak objašnjenje da je tu riječ o svojevrsnoj disimilaciji na daljinu pri čemu prvo 
v ispada. Riječi „svekar“ i „svekrva“ u trabljanskom glase svȅkrf i svȅkrva, dakle v se tu čuva. 
27 Ta je pojava zapravo mnogo rasprostranjenija te se susreće i u kajkavskim govorima. 
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Međutim, u govoru Vele Trabe dva se prijedloga razlikuju te glase is i z, što znači da je kod 
prvoga obezvučena inačica (prema izrazima kao is hȉže) protumačena kao osnovna, a kod 
drugoga je obratno (prema izrazima tipa z brȁton). 
Zanimljivo, te „zamjene zvučnosti“ nema pred zamjenicama što počinju glasom ń, gdje 
međutim dolazi do jednačenja po mjestu tvorbe (kao i u drugim istarskim govorima): š ńȋn, 
š ńȏn; iž ńȅga, iž ńȇ. 
S druge strane, prefiksi su u pravilu stopljeni te oba u temeljnom liku glase z: zlomȉt, 
zgubȉt, zvȁdit, spȅť, stȗť, znȅs ‘snijeti’, pa i zašȉt. 
2.3. Naglasak 
a. Opći podaci 
Naglasni sustav trabljanskoga govora tipičan je jugozapadni istarski, što znači da se 
odlikuje sljedećim temeljnim značajkama: 
 osl. neoakut prešao je u silazni naglasak: pȗt, crȋkva; G mn. ovȃc; šeždesȇt, pedesȇti; 
povȋn (osl. *-věmь), skȃču; uključujući i akut nastao ranim stezanjem slogova: G jd. 
mȏga (od *mõga < *mojȅga); te povlačenjem naglaska nakon osl. doba: stȗkli, stȗť, 
trȇst, dȏj; spȇť ‘spavajući’; smijȗť se; 
 predsonantsko duljenje ograničeno je na unutarnje slogove i njime nastaje silazni 
naglasak: pȃlci, ȏvce (ali pȕn, vȁn, krȍf ‘krov’);28 
 pokraćene su zanaglasne dužine; 
 naglasak je povučen s kratke otvorene ultime, čime nastaje akut, bez obzira na 
izvornu dužinu novonaglašenoga sloga: mũka ‘brašno’, pũti; plẽsu; N jd. ž. r. mlãda; 
impv. sĩči; sẽstra, sẽlo, kõńi, sãmji (N jd. samȁń ‘sajam’); impv. rẽči; pril. dõbro, 
uvãko, vãni;29 
 preostale se prednaglasne dužine u starijih govornika dobro čuvaju: trīdȅset; 2. jd. 
prez. se naīdȅš; inf. čūvȁt, dohājȁt ‘dolaziti’; gl. prid. rad. sādȉli, vēzȁli. 
Riječ je, dakle, o tzv. novijem tronaglasnom sustavu. 
Kao i drugdje u JZ istarskom, u otvorenoj se naglašenoj ultimi krati samoglasnik, 
vjerojatno jer tu uslijed povlačenja naglaska gotovo više nema kvantitativnih opreka (glavni 
su izuzetak jednosložne riječi). To je kraćenje djelomično u jednosložicama te ako je pred 
naglašenim slogom kračina: jâ, mî; 3. jd. prez. grê; gl. prid. rad. šâ ‘išao’, imâ, tornâ ‘vratio’; a 
ako je ispred dužina, kraćenje je uglavnom potpuno: gl. prid. rad. pīsȁ, razvāžȁ ‘razvozio’ i sl. 
Akut se ostvaruje kao ravni ton, a često i kao lagano silazni, no čini se da nešto duže traje 
od dugoga silaznog naglaska. Prednaglasne dužine također su često silazne te se čini kao da 
riječi s takvom dužinom imaju dva tonska vrhunca. 
b. Inventar i distribucija 
U govoru Vele Trabe, kako je rečeno, postoje tri naglaska: kratki, dugi silazni i akut, a 
opreka po dužini čuva se i u prednaglasnim slogovima. 
28 Duljenje u JZ istarskom obično izostaje u riječima s više zanaglasnih slogova ili ako je nekoć u zanaglasnom 
slogu bila dužina, no ovdje ima i protuprimjerâ, uglavnom nastalih analogijom: žȇnska, dȋmjak, pokȏjni. 
Duljenja nema u nekim primjerima u kojima uslijed novijega gubljenja/reduciranja samoglasnika naglašeni slog 
danas završava sonantom: vȁjk (od *vȁvik), petnȁjs (od *petnȁest; ali usp. redni broj šešnȃjsto, što je možda i 
analogija prema većini drugih rednih brojeva, koji imaju dugi silazni naglasak). Duljina u vȏl, pastȏl ‘cipela’ i sl. 
vjerojatno dolazi od stapanja nekoć vokaliziranoga l s prethodnim o (završno je l kasnije opet uvedeno, v. gore). 
29 Izuzetak je upitni prilog kadȉ, vjerojatno jer se često upotrebljava uz zanaglasnice: kadȉ ste i sl. 
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Uslijed raznih povijesnih promjena dugi silazni naglasak može biti na bilo kojem slogu 
riječi: mî, ȏn; G mn. krȃf; blȃgo, ȏfce; šešnȃjsto (red. broj); G mn. ovȃc; 1. jd. prez. povȋn, 
fumȃn ‘pušim’; inf. počȇt, uzȇt; šeždesȇt; jedanpȗt ‘onda’. 
Isto vrijedi i za kratki naglasak s time da se on u otvorenoj ultimi pojavljuje samo u 
rijetkim iznimkama u kojima je izbjegao retrakciji (npr. kadȉ) te, razumljivo, u jednosložica 
(svȅ, svȉ): krȍf, brȅk ‘pas’; inf. sȉst, tȅť; Grȁčišťe (top.), kȍkoš; 1. jd. prez. pȍčmen, ȉman; G 
mn. vȍli; nedȉja, starȉji, kašnȉje; gl. prid. rad. hodȉli; lovȁc, samȁń ‘sajam’, D mn. sestrȁn, 
ženȁn; jedȁn. Također, kratki se naglasak može naći u ultimi prozodijskih riječi gdje je nastao 
kraćenjem dugoga silaznog naglaska, obično nakon dužine: pīsȁ ‘pisao’ itd. 
Akut se očekuje samo u predzadnjem slogu riječî kojima je zadnji slog izvorno otvoren i 
kratak: pũti, võli, brẽki, sẽla, gńĩzda; võjska ‘rat’, sẽstre; 3. jd. prez. rẽste, zõve; impv. rẽči itd.; 
ali danas ga zbog analogije nalazimo i drugdje: 1. jd. prez. zõven; impv. rẽčite; gl. prid. rad. 
se zaškũrilo ‘smrknulo se’. 
Dužina u prednaglasnim slogovima pojavljuje se najčešće pred kratkim naglaskom zato 
što u slijedu V̄V̑ uglavnom dolazi do kraćenja (kad je riječ o naglašenoj otvorenoj ultimi, v. 
gore) ili nastupaju razna analogijska ujednačavanja (I jd. mũkon ‘brašnom’, umj. **mūkȏn). 
Ipak, u ovom je govoru zabilježen u JZ istarskom danas iznimno rijedak primjer slijeda V̄V͂: 
1. mn. prez. klēčĩmo (uz mnogo uobičajenije žĩvimo). Evo još nekih primjerâ prednaglasne 
dužine: trīdȅset; prez. pījȅn, se naīdȅš; inf. čūvȁt, zapovīdȁt; gl. prid. rad. smāńȉja, razvāžȁ, 
dohājȁ, fumēvȁ (‘pušiti’ iter.), prodāvȁli, smīšȁli, zgrādȉli itd. 
Superlativi, pa i kratki, imaju po dva naglaska: nȃjrȁj ‘najradije’, nȃjbȑže. 
c. Naglasne paradigme 
U naglasnom sustavu trabljanskoga govora postoje odrazi osl. naglasnih paradigmi ili 
tipova (a, b i c), no zbog prirode članka nemoguće je ići u detalje. U nastavku se donose tek 
njihove temeljne značajke zapažene u istraživanju. 
Naglasna paradigma A30 
Riječi toga naglasnog tipa izvorno su se odlikovale nepromjenjivim naglaskom na osnovi. 
Tako je uglavnom i danas u govoru Vele Trabe: N jd. brȁt, G jd. brȁta, D jd. brȁtu, (trȋ) brȁte; 
unȕk, G mn. unȕki; drȕgi, drȕgo; nȁš, nȁšega; vȅrovat, vȅrujen; domȉslit se ‘sjetiti se’, se 
domȉslite; sȉst, sȉden; rȉzat ‘rezati’, rȉžen; stȁt se ‘sastati se’, se stȁli itd. Naglasak je uglavnom 
kratki silazni i potječe od psl. akuta, a rjeđe od kratkog neoakuta (vȍja < osl. *vòļā) ili kojega 
drugog kratkog naglaska (utȍrak < osl. *vъtòr-), no ima i nešto primjerâ s dugim naglaskom, 
odrazom dugoga neoakuta (crȋkva < osl. *cẽrkъv-). 
Dugi silazni naglasak u glagolu mȏrat (prez. mȏran, gl. prid. rad. mȏrale) nejasna je 
podrijetla, a odgovara (također nejasnu i neuobičajenu) naglasku u istarskim Sčak. govorima 
(npr. Žminj: muȏrat, muȏran), dok je u ostatku JZ istarskoga ugl. naglasak morȁti, morȃn (tip C). 
Neke riječi u pojedinim oblicima imaju promjenu naglaska, katkada veoma staru. Slijede 
primjeri takvih promjena. 
U imenicâ s nultim nastavkom u genitivu množine dulji se zadnji slog ako je naglašen (tzv. 
osl. neocirkumfleks): N jd. krȁva, G jd. krȁve, (dvȋ) krȁve, G mn. krȃf, I mn. krȁvami; pȕra, N 
mn. pȕre, G mn. pȗr; NA mn. klobasȉce, G mn. klobasȋc, I mn. klobasȉcami; lȉto (pril. po lȉti), 
G mn. lȋt. To bi se očekivalo i u sljedećim primjerima premda njihov G mn. nije posvjedočen 
u istraživanju ili ne postoji: N jd. Drȁga31, L jd. Drȁgi; A mn. ńȉve; šenȉca, A jd. šenȉcu; nedȉja, 
A jd. nedȉju, A mn. nedȉje itd. 
30 Osl. nagl. paradigme označavaju se malim slovima (a, b i c), a njihovi odrazi u suvremenim govorima velikim 
slovima (A, B i C). Za povijest slavenske i hrvatske akcentuacije v. Дыбо 2000 i Kapović 2013. 
31 Misli se na Limsku dragu. 
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U nekim riječima promjena naglaska proizlazi iz duljenja pred sonantom: N jd. pȁlac, N 
mn. pȃlci; kvȁrat ‘četvrt’, G jd. kvȃrta. 
U riječi dĩte, G jd. ditȅta naglasak je u NA jd. povučen s kratke otvorene ultime, a kračina 
u većini oblika potječe iz osl. razdoblja.32 
Odraz završnoga naglaska u L jd. jednosložnih imenicâ m. roda nije potvrđen, kao ni 
drugdje u JZ istarskom: N jd. krȁj, L jd. na krȁju. 
Nekoliko pridjevâ u određenim oblicima ima dugi silazni naglasak, vjerojatno 
analogijskoga podrijetla: mȃli, prȃvi, stȃri (usp. pril. mȁlo itd.). 
U ovaj tip idu i svi komparativi i superlativi, koji odreda imaju kratki silazni naglasak na 
slogu pred gramatičkim nastavkom (superlativi imaju i dugi silazni naglasak na prefiksu): tȑji, 
vȅťi, (nȃj)bȍje, (nȃj)starȉji, G jd. m. r. kašnȉjega. 
Naglasna paradigma B 
Riječi ove naglasne paradigme odlikovale su se naglaskom na prvom slogu gramatičkoga 
nastavka u jednim, a na zadnjem slogu osnove u drugim oblicima.33 Vokativni oblici imenicâ 
imali su silazni naglasak na prvom slogu (tzv. čelni naglasak). Tragovi toga sustava u 
trabljanskom se govoru vide i danas.34 
U imenicâ m. i sr. roda naglasak je odranije na osnovi u genitivu, lokativu i instrumentalu 
množine te, naravno, u oblicima s nultim nastavkom (osl. *-ъ/ь), i tu danas vidimo silazne 
naglaske. Drugdje je naglasak izvorno bio na nastavku (danas često akut na osnovi). Evo 
najprije primjerâ imenicâ s kračinom u osnovi: N jd. dȁš, L jd. dãžju, I jd. dažjȍn; N jd. +kȍń, 
A jd. kõńa, I jd. kõńen, D mn. końȅn; N jd. vȏl, A jd. võla, I jd. võlon, N mn. võli, G mn. (pȃr) 
vȍli, A mn. võle, I mn. vȍli; NA jd. sẽlo, DL jd. sẽlu, I jd. sẽlon, NA mn. sẽla, GL mn. sȅli. Isti se 
odnosi mogu očekivati i u: N jd. brȅk ‘pas’, N mn. brẽki; N jd. pastȏl ‘cipela’, N mn. pastõli; N 
jd. +snȍp, A mn. snõpe; N jd. grȍp, krȍf. Slično je i u imenicâ s nepostojanim „a“: N jd. telȁc, 
N mn. tẽlci, G mn. tȅlci, A mn. tẽlce; N jd. samȁń, N mn. sãmji; tako i kolȁc, dolȁc, lovȁc. 
Imenica vȍgań, G jd. vȍgńa prešla je u tip A.35 Za imenicu otȁc pri ispitivanju su dobiveni G 
jd. ȍca i I jd. (z) ȍcen, što bi mogao biti odraz osl. naglasnog tipa ab. Potvrđen je i primjer N 
jd. nȍš, I jd. nožȅn s kračinom u osnovi.36 Slijede primjeri s dužinom: N jd. Katȗn (top.), L jd. 
Katũnu; N mn. Novãki (top.), L mn. Novãki; A jd. prãhca, A mn. prãhce, G mn. prȃhci/prāhcȉ; 
N jd. pȗt, N mn. pũti, G mn. (čȕda) pȗti; N jd. pȗž, G jd. pũža, G mn. pũži; N jd. rēbȁc, G mn. 
rēpcȉ; N jd. vēnȁc, N mn. +vẽnci; N mn. gńĩzda; N jd. jãje (<c), I mn. jãji; N jd. mlĩko; N mn. 
klĩšťa, G mn. klĩšťi; G mn. ũsti.37 
Kako se vidi iz primjerâ, razlika između imenicâ s kračinom i onih s dužinom u osnovi 
danas se zbog retrakcijskoga duljenja očituje samo u oblicima sa starijim naglaskom na 
osnovi. U onih s dužinom usto su zabilježeni primjeri G, L i I mn. s odrazom nastavačnoga 
naglaska, čega u imenicâ s kračinom nema.38 
U imenicâ ženskoga roda (e-vrsta39) stariji je naglasak na osnovi (danas silazni) samo 
u genitivu mn. s nultim nastavkom (ranije *-ъ/ь). U ostalim je oblicima odraz naglaska na 
32 Tzv. zakon dviju mora (v. Kapović 2013). 
33 Oblici s naglaskom (neoakutom) na osnovi uglavnom su imali dužinu ili slabi jer u prvom slogu nastavka. 
34 Raniji naglasak na nastavku danas se često odražava kao akut na osnovi, uslijed povlačenja s kratke otvorene 
ultime te raznih analogijskih ujednačavanja. 
35 U mnogim JZ istarskim govorima (v. Mandić, uskoro) ta riječ čuva odraz izvorne alternacije N jd. ȍgań (osl. 
*ògnь), G jd. õgńa (osl. *ogni)̍. 
36 Ta riječ u mnogim govorima ima neetimološku dužinu (usp. i stand. hrv. nȏž, nóža itd.). 
37 Nije jasno kojemu su naglasnom tipu izvorno pripadala ova pluralia tantum, no sinkronijski pripadaju tipu B 
zbog odraza završnog naglaska koji je u imenicâ sr. roda tipa C nestao (v. dalje). 
38 V. Mandić 2013 i (uskoro). 
39 Imenice i-vrste koje bi pripadale naglasnoj paradigmi B nisu posvjedočene. 
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nastavku: N jd. +žẽna, G jd. žẽne, I jd. žẽnon, G mn. žȇn, D mn. ženȁn, I mn. ženȁmi; N jd. 
sẽstra, G jd. sẽstre, A jd. sẽstru, I jd. sẽstron, N mn. sẽstre, G mn. sẽstri, I mn. sestrȁmi; N jd. 
+mũka ‘brašno’, G jd. mũke, I jd. mũkon; N jd. +Pũla, G jd. Pũle. 
Imenice na -ĩna danas pripadaju tipu B, no nije sigurno je li dužina u njima stara ili je 
nastala uslijed povlačenja naglaska: G jd. teplĩne, L jd. teplĩni; A jd. brzĩnu.40 
Osobna imena e-vrste (i ona m. roda) kao Mãte, Tõne i sl. imaju vokativ s čelnim 
naglaskom: Mȃte itd. 
Imenice s nastavkom *-ьje prešle su, čini se, u tip A: vesȇje (usp. rojȇńe); no jedan je 
primjer premalo da bi se izveo čvrst zaključak. 
Slični su odnosi i kod pridjevâ i raznih vrsta zamjenica: dõbro, I mn. dobrȉma; jedȁn, GA 
jd. jenȅga, N jd. ž. r. jẽna; G jd. m/sr. r. mȏga (od *mõga < *mojȅga), D jd. mojȅmu, I jd. mojȋn, 
G mn. mojȋh; N jd. ovî, G jd. ovȅga; N jd. unî, GA jd. unȅga, A mn. unê; N jd. sr. r. svȅ, G jd. 
svȅga, (usp. i zasvȋn ‘sasvim’); G mn. nikojȋh ‘nekih’ itd. 
Određeni oblici pridjevâ imaju odraz naglaska na osnovi (osl. neoakuta): GA jd. m. r. 
žȗtega; I jd. cȋlin (sẽlon), A mn. cȋle (dȃne) (usp. neodr. N jd. sr. r. bĩlo, žũto); tako i redni 
brojevi: G jd. ž. r. ȏsme. 
U glagolâ je stanje poprilično složeno zbog brojnosti oblikâ, ali i zbog raznolikosti osnovâ 
od kojih se tvore oblici raznih glagola. 
U većine je glagolâ odraz naglaska na sufiksu ili gramatičkom nastavku u infinitivu, pridjevu 
radnom i imperativu, dok se stariji naglasak na korijenu (danas silazni) susreće u prezentu i gl. 
pridjevu trpnom: inf. imȁt, gl. prid. rad. imâ, imȁli, prez. ȉman, ȉmamo, ȉmate; gl. prid. rad. ž. 
r. maknȉla, prez. mȁkne, impv. mãkni; inf. mlȉt,41 gl. prid. rad. mlȉja, prez. (z)mȅju, impv. mẽji, 
(z)mẽjite; inf. nosȉt, prez. nȍsin; inf. uženȉt, gl. prid. rad. uženȉli, trp. užȅńeni; inf. zgojȉt, gl. prid. 
trp. zgȍjeni; inf. bīvȁt ‘stanovati’, prez. bȋvate; inf. +kūpȉt, gl. prid. rad. kūpȉli, trp. kȗpjeno, prez. 
kȗpiš; inf. (po)sādȉt, gl. prid. trp. posȃjeno, prez. (po)sȃdimo; inf. +rābȉt ‘trebati’, gl. prid. rad. 
rābȉlo, prez. rȃbi; inf. vīknȉt, prez. vȋknen; tako i: dohājȁt, mlātȉt, pīsȁt, smīšȁt, tūžȉt se, vēzȁt, 
zgrādȉt. Ovamo spada i glagol stȉt ‘htjeti’, stȉja, stȉla, prez. ťȕ, ťȅš;42 te glagol hodȉt, gl. prid. 
rad. hodȉja, hodȉla, čiji se prezent izvodi iz osnove *gręd- (v. niže). Imperativ potonjega ima 
(ekspresivan) naglasak na prvom slogu: jd. hȍdi, mn. hȍte. 
Oblik gl. priloga sad. potvrđen je samo za glagol svīrȉt (prez. svȋrin) te glasi svirȇť, iako 
bi se tu mogao očekivati naglasak na osnovi.43 Za glagol hodȉt obavjesnici su ustvrdili da 
nema gl. prilog, no pritom su taj hipotetski oblik spontano izgovorili hodȇť, dakle također s 
naglaskom na nastavku. Zabilježena su i dva pridjeva: mogȗťe, izvedeno od glagola mȍť (v. 
niže), i nosȇťa ‘trudna’, što u nekim JZ istarskim govorima ima naglasak na osnovi. 
Tipu B pripada i glagol kopȁt, gl. prid. rad. kopȁlo, trp. prekȍpano, prez. (s)kȍpamo, koji 
u nekim govorima danas pripada tipu C (usp. npr. igrȁt, igrãmo). 
Glagol (v)orȁt, čini se, također pripada tipu B: prez. ȍremo (isto: zȍremo); iako mu je 
naglasak gl. prid. rad. kao u tipu C: ȍra (slično: preȍra). Ostali posvjedočeni oblici su impv. 
õri(te) i gl. prid. trp. preȍreno. Tako je i u glagola brȁt i sl.: prez. bȅren, bȅremo, bȅru, impv. 
bẽrite, gl. prid. rad. jd. ž. r. brãla (isto: prãla, mn. prȃle). Svi ti glagoli ranije su pripadali 
naglasnoj paradigmi c. 
40 Na to da je dužina u tim imenicama u JZ istarskom starija upućuju primjeri iz nekih drugih govora (v. Pliško – 
Mandić 2007 i Mandić (u pripremi)). 
41 Doduše, inf. osnova toga glagola dolazi od osl. *mel- > *mlě-, pa -i- tu nije isto kao ono u npr. nosȉt. Ipak, ovdje 
to nije toliko bitno – u svakom slučaju riječ je o glagolu tipa B, što se vidi po naglasku imperativa. 
42 Sinkronijski gledano, taj je glagol nepravilan i moglo bi se čak reći da mu se oblici tvore od dviju supletivnih 
osnova, no izvorno je riječ o istoj osnovi s različitim prijevojnim stupnjem (osl. *hъt-ě- i *hot-je-). Prezentski su 
oblici noviji, nastali od nenaglašenih, skraćenih oblika. 
43 Za naglasak toga oblika u drugim JZ istarskim govorima v. Mandić 2012a, 2013a i (uskoro). 
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Glagol rodȉt u trabljanskom govoru pripada tipu B i kad je neprijelazan (npr. jȁbuka 
dõbro rȍdi), iako je u nekim JZ istarskim govorima tu posvjedočen tip C.44 
Pripadnost glagola pomȍť, gl. prid. rad. pomȍga, pomȍgli, prez. pomȍren, tipu B danas 
se vidi samo po imperativu, gdje je odraz nastavačnoga naglaska: pomõri.45 To vrijedi i za 
izvedenice glagola *iti: inf. dȏj, gl. prid. rad. dȍša, dȍšla; prez. dȏjden; impv. dõjdi(te); tako i 
pȏj, nȃj itd.46 
Naglasna paradigma C 
Osnovno je obilježje ovoga naglasnog tipa izvorna lateralna pomičnost naglaska, što 
znači da se u jednim oblicima riječi on ostvaruje na gramatičkom nastavku (rijetko na 
zadnjem slogu osnove), a u drugima na samom početku riječi, kao tzv. čelni naglasak. Čelni 
je naglasak u osl. preskakao na klitike, no u istarskim je govorima to uglavnom nestalo. 
Premda se uslijed raznih promjena, a najviše zbog analogijskih ujednačavanja, pomičnost 
do danas uvelike reducirala, ona se u nekim riječima još uvijek razmjerno dobro čuva. Ovdje 
navodimo primjere raznih skupina riječî naglasne paradigme C, ali da bi se dobila cjelovita 
slika, potrebno je mnogo više mjesta. 
Ponajprije treba reći da se odrazi pomičnosti naglaska danas najbolje čuvaju u imenicâ s 
jednosložnom osnovom, pa njima i počinje ovaj prikaz. 
Kod imenicâ m. roda, odraz završnoga naglaska očekuje se u lokativu jednine imenica 
koje znače neživo (i biljke) te u genitivu, lokativu i instrumentalu svih imenica m. roda.47 
Potvrđeni su sljedeći oblici: NA jd. plȇs, L jd. plẽsu, N mn. plȇsi, L mn. plẽsi; NA jd. +sȓp, I jd. 
sȓpon, I jd. srp͂i; N mn. jȗdi, G mn. jũdi, D mn. jȗden, A mn. jȗde, I mn. jȗdi [sic!]; N jd. mȗš, I 
jd. mȗžen; NGI mn. sȋni, D mn. sȋnon; N jd. dȃn, G mn. dȃn, A mn. dȃne; N jd. zȗb, N mn. zȗbi, 
G mn. zūbȉ, A mn. zȗbe; N mn. rȇdi. U imenicâ s kračinom u osnovi pred nultim nastavkom 
dolazi do duljenja: N jd. vȏs, L jd. võzu, I jd. vȍzon, NGI mn. vȍzi; N jd. lȏf, L jd. lõvu; N jd. mȏs 
‘most’, L jd. mõstu, G mn. mȍsti. 
U imenicâ sr. roda završni je naglasak mogao biti u lokativu jednine i u svim oblicima 
množine. Danas je svuda proširen čelni naglasak: N jd. tȋsto; N jd. sȇno, L jd. sȇnu, I jd. sȇnon; 
N jd. blȃgo, G jd. blȃga; N jd. mȇso, G jd. mȇsa; N jd. mȏre, L jd. mȏru; N jd. pȍje, L jd. pȍju, 
N mn. pȍja. Neke su imenice sr. roda poopćavanjem starijega mn. naglaska prešle u tip B: 
NA jd. jãje, I mn. jãji. 
Imenice ž. roda e-promjene naglasnu pomičnost prilično dobro čuvaju, osobito one s 
dužinom u osnovi. Završni se naglasak tu očekuje svugdje osim u dativu, akuzativu i vokativu 
jednine te nominativu, akuzativu i vokativu množine. Ipak, vokativ je u JZ istarskom općenito 
rijedak, a dativ se naglasno izjednačio s lokativom. Evo primjerâ: N jd. +glãva, I jd. glāvȏn; N 
jd. rũka, L jd. rũki, I jd. rūkȏn, NA mn. rȗke, G mn. rȗk, I mn. rukȁmi; N jd. +jũha, A jd. jȗhu 
(<b); A mn. lȍze, G mn. lȏs, L mn. lozȁh; G jd. nȍge [sic!], L jd. nõgi, NA mn. nȍge, G mn. nȏh, 
L mn. nogȁh; N jd. õfca, G jd. ȏfce [sic!], A jd. ȏvcu, I jd. ofcȏn, NA mn. ȏfce, G mn. ovȃc, D 
mn. ofcȁn, I mn. ovcȁmi. Kračina u primjeru rukȁmi općeslavenskoga je podrijetla.48 Imenice 
44 Npr. u medulinskom (Mandić 2012a). 
45 Temeljni glagol mȍť više nema oblikâ s nedvosmislenim odrazom nastavačnoga naglaska te stoga sinkronijski 
pripada tipu A; ako zanemarimo od njega izveden pridjev mogȗťe. 
46 Treba reći da je većina oblika tih glagola izvedena od *iti, no gl. pridjev rad. im dolazi od korijena *šьd-. Ipak, 
suvremeni govornici likove doj(d)- i doš- itd. doživljavaju kao inačice iste osnove. Izvorna pripadnost osnove 
*šьd- osl. tipu b očituje se u oblicima šâ ‘(ot)išao’, šlȁ, šlȉ itd., koje i danas svrstavamo u tip B. 
47 Završni se naglasak očekuje i u D mn., ali danas je tu čelni naglasak (možda pod utjecajem I jd., gdje je isti 
gramatički nastavak). U nekim su oblicima zabilježena naglasna kolebanja. Imenice s dužinom u osnovi u G, L 
i I mn. katkad imaju dugi silazni naglasak na osnovi (vjerojatno ujednačavanje unutar paradigme ili analogija 
prema tipu B, gdje je to odraz neoakuta). U imenica s kračinom u svim je mn. oblicima kratki silazni naglasak na 
osnovi. Za naglasak mn. padežnih oblikâ imenicâ u JZ istarskom v. Mandić 2013 i (uskoro). 
48 V. Kapović 2013. 
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s kračinom u osnovi često imaju poopćen čelni naglasak: N jd. čȅla ‘pčela’; kȍsa (‘kosa’ alat); 
G jd. dȉce, I jd. dȉcon; I jd. vȍdon. 
U imenicâ i-promjene stanje je dosta podudarno onomu u imenicâ m. roda; evo primjerâ: 
NGI mn. stvȃri; NA jd. +nȏť, G jd. nȍťi, L jd. nõťi, NG mn. nȍťi; N jd. kȏs, L jd. kȍsti [sic!], NGLI 
mn. kȍsti; NAG mn. ȍči.49 Imenica hťȋ, A jd. hťȇr ostale oblike, čini se, ima po e-vrsti: D jd. 
hťȅri, (dvȋ) hťȅre, D mn. hťerȁn, I mn. hťerȁmi. To vrijedi i za imenicu kȍkoš, G jd. kȍkoše, I jd. 
kȍkošon, N mn. kȍkoše, I mn. kȍkošami, u koje se pomičnost izgubila.50 
U imenicâ s višesložnom osnovom pomičnost se uglavnom izgubila tako što se u onih 
a-vrste i i-vrste uopćio čelni, a u onih e-vrste završni naglasak: L jd. teplĩni; A jd. brzĩnu; N 
jd. gȍlup, G mn. gȍlubi; (dvȃ) mȉseca; G mn. mȉseci; L jd. pȁmeti.51 Tako je i u negdašnjih 
suglasničkih osnova sr. roda, u kojih se pomičnost inače često čuva: N jd. ȉme, N mn. ȉmena; 
N mn. rȁmena, L mn. rȁmeni; N jd. vrȋme, G jd. vrȉmena, N mn. vrȉmena. 
U pridjevâ se naglasna pomičnost očituje kao odraz završnoga naglaska u jednini ž. roda 
u neodređenom obliku te odraz čelnoga naglaska u svim ostalim oblicima: neodr. N jd. m. 
r. mlȃt, ž. r. mlãda, sr. r. mlȃdo, N mn. m. r. mlȃdi. Odr. oblici svi imaju silazni naglasak na 
zadnjem slogu osnove, po uzoru na tip B: G jd. mlȃdega; a tako je i u rednih brojeva: G jd. sr. 
r. osandesȇtega, G mn. pedesȇtih.52 
U glagolâ većina oblikâ danas ima odraz završnoga naglaska, a čelni se naglasak susreće 
tek u nekim participskim oblicima, i to samo u nekih vrstâ glagolâ. Slijedi kratak pregled. 
I-glagoli, ě-glagoli i neki a/e-glagoli imaju kratki silazni naglasak na sufiksu u inf. i gl. 
prid. rad., dok im je u prezentu, imperativu i gl. prilogu odraz nastavačnoga naglaska: žīvȉt, 
žĩvimo; +klēčȁt, klēčĩmo; trp̄ȉt; trpĩmo [sic!], 3. mn. trpĩju; +letȉt, 3. mn. letĩju; prez. sidȋn, 
sidĩmo, sidĩju, gl. pril. sidȇť; smijȗť se. Slično je u glagolâ sa sufiksom -a- tipa +vejȁt ‘valjati’ 
(3. jd. vejâ): igrȁt, gl. prid. rad. igrȁli, prez. igrâ, igrãmo, igrȁju; ubeťȁt, prez. ubeťãmo, 
ubeťȁju; često talijanizmi: prontȁt ‘pripremiti’, prez. prontãmo; kantȁt ‘pjevati’, gl. prid. 
rad. (za)kantâ, kantȁli, gl. pril. kantȁjuť, prez. kantâ, kantãmo; fumȁt ‘pušiti’, prez. fumȃn, 
fumâ.53 Zabilježen je gl. prid. rad. m. r. zȁfuma (inf. zafumȁt ‘zapaliti, početi pušiti’) s čelnim 
naglaskom, koji je u te vrste glagolâ dosad potvrđen samo u premanturskim govorima (od 
drugog je pak obavjesnika dobiven primjer gl. prid. rad. zakantâ).54 
U glagolâ s i-prezentom u JZ istarskom je uobičajeno da prefigirane inačice pripadaju 
tipu B. U ovom istraživanju takvi parovi nisu zabilježeni, što je vjerojatno slučajnost.55 
Glagoli s jednosložnom inf. osnovom na samoglasnik u infinitivu također imaju kratki 
silazni naglasak na zadnjem slogu osnove (neovisno o tome je li riječ o sufiksu ili o dijelu 
korijena), no u prid. radnom vidi se odraz naglasne pomičnosti: inf. zvȁt, prez. zõven, 
zōvȅmo, zõvu, gl. prid. rad. zvâ, zvãla, zvȃle; tako i: inf. pȉt, prez. pījȅn, gl. prid. rad. pȉja, pĩla, 
pȋli, pȋle; inf. bȉt, gl. prid. rad. bȉja, bĩla, bȋlo, bȋli;56 inf. spȁt, prez. spȋn, gl. prid. rad. spãla, gl. 
49 Potonja imenica samo u množini pripada i-vrsti. 
50 Ta imenica, iako ima višesložnu osnovu, u mnogim JZ istarskim govorima čuva naglasnu pomičnost (Mandić, 
uskoro). 
51 Treba reći da je nepomičan naglasak u potonje dvije imenice možda izvoran, tj. da pomičnosti u njima možda 
nikada nije bilo (izvorno osl. naglasna paradigma a iako u mnogim hrv. govorima pripadaju tipu C). 
52 U rednih brojeva ova se klasifikacija temelji isključivo na dijakroniji jer zbog nepostojanja neodređenih oblika 
tu danas nema razlike između naglasnih paradigmi B i C. 
53 Ti su glagoli u prezentu izvorno imali stupni naglasak na elementu -a-. Odraz nastavačnoga naglaska kao npr. u 
igrãmo nastao je vjerojatno analogijom prema atematskom dãmo te prema letĩmo i sl. 
54 V. Mandić (uskoro). 
55 Zabilježen je primjer ulȍvin, ulȍvjeno, no tu i osnovni glagol pripada tipu B (lȍvin), vjerojatno zbog analogije. 
56 Prezentski se oblici tvore od supletivne osnove (sȁn, sȉ itd.) ili iz nepravilne osnove s nepomičnim naglaskom 
(bȕden itd.). 
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pril. spȇť. U odgovarajućih prefigiranih glagolâ u prid. radnom je poopćen čelni naglasak: 
pȍpila (v. i niže). 
Sličan je i glagol jȉs ‘jesti’, no tu u gl. prid. radnom nema pomičnosti: ȉja, jȉla; prez. je 
izvorno atematski, ali danas glasi: jīdȅn, jīdȅš, jĩde, jĩdu (čuju se i atematski oblici jȋn itd.); 
također: se najīdȅš. Potvrđen je oblik 2. mn. impv. jȋjte. Atematski prezent ima glagol povȋn 
‘ispričam’, no oblici inf. osnove imaju sufiks -a- i nepomičan naglasak na korijenu: povȉdat, 
povȉdala (osl. *věd-). Za glagol dȁt posvjedočeno je 3. mn. dãju i gl. prid. rad. ž. r. dãla. 
Prefigirani glagoli na osl. nazal, kao uzȇt (osl. *-ęti), počȇt, i glagoli na likvidu tipa umrȋt 
u prezentu imaju neobičan početni naglasak (danas nerazlučiv od čelnoga): ȕzmen; pȍčme; 
ȕmre; a u gl. prid. rad. poopćen čelni naglasak (kao i prefigirani glagoli navedeni gore): ȕzeja, 
ȕzela; zȁja; pȍčeja, pȍčela; ȕmrla. Odraz nastavačnoga naglaska vidi se u imperativu: ũzmi, 
ũzmite. U infinitivu ti glagoli imaju dugi silazni naglasak, odraz ranoga povlačenja naglaska s 
gramatičkoga nastavka svojstvenog JZ istarskim, ali i mnogim drugim hrv. govorima.57 
To je povlačenje zahvatilo i glagole s osnovom na opstruent (s e-prezentom): rȇst, trȇst, 
ubȍs, rȅť, tȅť ‘trčati, teći’, spȅť; prez. rẽste; rẽčen, rẽču; impv. rẽčite; prez. tečȅmo; impv. spẽči. 
Gl. prid. radni tih glagola izvorno je pripadao naglasnoj paradigmi b (naglasak na nastavku) 
te je i tu naglasak rano povučen na korijen: rȅka, rȅkla; ubȍja, ubȍla; urȇsla; zlȇgla.58 Za gl. 
prid. trp. posvjedočeni su oblici spȅčeno i zarešťȅno, s različitim naglaskom.59 
U tu se skupinu može svrstati i nepravilan glagol grȇn, grẽmo, grẽdu, no od te se osnove 
izvode samo prezentski oblici, dok se ostali tvore od osnove hodi- i pripadaju tipu B (v. gore). 
Potvrđeni su i neki glagoli što se svrstavaju u tzv. tip A/C. Oni imaju odraz naglaska 
na nastavku u prezentu i imperativu, a u infinitivu i glagolskim pridjevima je kratki silazni 
naglasak na korijenu. U oblicima s odrazom završnoga naglaska samoglasnik u osnovi je 
dug. Evo primjerâ: inf. (u)krȁs [sic!], prez. krẽde, impv. (ne) krẽdi, gl. prid. rad. ukrȅla, trp. 
ukrȅdeno; prez. sĩče, impv. posĩčite, gl. prid. trp. posȉčeno. 
Kako se vidi iz primjerâ, glagoli s i-prezentom i a-prezentom te atematski glagoli u 
prvom i drugom licu množine (pretežno) imaju odraz završnoga naglaska, dok je u onih s 
e-prezentom odraz stupnoga naglaska na -e-, npr. sidĩmo, igrãmo : zōvȅmo (v. i niže). 
Jedna od osnovnih značajki osl. naglasne paradigme c uopće bilo je i tzv. preskakanje 
čelnoga naglaska na klitike. Premda je u velikoj većini istarskih govora, pa tako i ovdje, ta 
naglasna pojava nestala, zabilježena su dva okamenjena primjera: nȁtašťe (osl. *nȃ tъšťe) i 
analogijsko pȍsebi ‘zasebno’. 
d. Analogija 
Od novijih analogijskih pojava60 mogu se navesti sljedeće, iako nipošto nije riječ o 
iscrpnom popisu. U nastavku navodimo tek neke primjere uočene u ovom istraživanju. 
U primjeru krȁj (umj. **krȃj) riječ je o analogiji prema ostalim oblicima. Izostanak 
duljenja ispred j na kraju riječi zabilježen je i drugdje u JZ istarskom, osobito u dužih imenica. 
U G jd. dȉce (umj. **dicȇ) naglasak dolazi iz N jd. dȉca, a i to je analogija prema A jd. 
dȉcu. Po uzoru na A jd. dobiven je i naglasak G jd. nȍge, ȏfce i I jd. vȍdon, što možda i nisu 
najpouzdaniji primjeri budući da su dobiveni izravnim ispitivanjem, a osobito su sumnjivi 
uzmu li se u obzir primjeri I jd. ofcȏn, I mn. ovcȁmi i sl., posvjedočeni s očekivanim naglaskom 
na nastavku. Ipak, u imenicâ tipa C s kračinom u osnovi doista jest često poopćavanje čelnoga 
57 Doduše, danas u trabljanskom govoru inf. nastavak nema završnoga i, no spomenuto je povlačenje provedeno 
odavno i njegovi se rezultati vide i u mnogim govorima s neokrnjenim infinitivom. 
58 Isto je i u sličnih glagola naglasne paradigme B (v. gore). 
59 Slično je u govoru Pomera (Mandić, u pripremi). 
60 Tj. onih koje nalazimo i drugdje po JZ istarskom, no ne u svim govorima. 
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naglaska, mada se u češćih imenica ž. roda alternacije bolje čuvaju. Isto je ujednačavanje u 
primjeru I mn. kȍkošami, koji ima višesložnu osnovu pa je tim podložniji toj pojavi. 
Sličan je tip analogije zabilježen i u imenicâ tipa B: G jd. sẽstre, žẽne, I jd. sẽstron, 
žẽnon (uz D mn. ženȁn, I mn. ženȁmi i sl.); te u onih s izvornom dužinom: G jd. mũke, I jd. 
mũkon (tako i G jd. Pũle). U imenicâ ž. roda s dužinom koje pripadaju naglasnoj paradigmi 
B ujednačavanje je često i u drugim JZ istarskim govorima (za razliku od tipa C, usp. i ovdje 
I jd. glāvȏn itd.). S time se mogu usporediti primjeri m. i sr. roda: I jd. kõńen, võlon, nõžon, 
sẽlon (ali i nožȅn i dažjȍn, te, zanimljivo, D mn. końȅn). Usporede li se svi primjeri dobiveni 
izravnim ispitivanjem, općenito se čini da je ova analogijska pojava češća u oblicima koji više 
nalikuju standardnima, što bi moglo značiti da je riječ o interferenciji iz novijeg doba. 
Naglasak G jd. vȍgńa (umj. **võgńa) nastao je prema N jd. vȍgań, gdje je očekivan (v. 
gore). 
U primjerima L jd. svȋtu, GI mn. sȋni i sl. riječ je o novijem ujednačavanju čelnoga naglaska 
(usp. L jd. plẽsu, G mn. zūbȉ).61 
Kada je riječ o glagolima, u prez. zõven, zõvu, rẽču te impv. rẽčite, ũzmite i sl. posrijedi je 
analogija prema oblicima tipa 3. jd. prez. rẽče ili 2. jd. impv. rẽči, gdje je taj naglasak nastao 
pravilno. To je česta pojava u glagolâ s e-prezentom, uobičajena u mnogim JZ istarskim 
govorima.62 Primjeri kao zōvȅmo također se susreću diljem JZ istarskog područja, a nastali 
su uopćavanjem dužine iz 3. jd. zõve (vjerojatno i prema glagolima s izvornom dužinom, tipa 
trēsȅn : trẽse : trēsȅmo i sl.). Zabilježen je i primjer tečȅmo, bez takve dužine. 
Naglasak gl. prid. trp. spȅčeno nastao je vjerojatno prema inf. i gl. prid. radnom (usp. 
zarešťȅno, gdje se čuva stariji naglasak određenih oblika). 
Naglasak gl. pril. tipa B svirȇť mogao je nastati prema tipu C, gdje je očekivan. 
U nekim primjerima, neovisno o vrsti riječi, izgleda da se dugi naglasak pomakao na 
dužinu: L mn. plẽsi, I mn. srp͂i, te 1. mn. prez. žĩvimo, 3. mn. prez. grẽdu; gdje je ranije 
postojao slijed dužine i dugoga naglaska. Ako je tako, to mora biti novija pojava jer takvih 
sljedova još ima (usp. npr. glāvȏn, klēčĩmo) iako je u otvorenoj ultimi često i kraćenje (npr. 
G mn. prāhcȉ). 
Općenito gledajući, u mnogim je primjerima očito posrijedi jednostavno ujednačavanje 
unutar paradigme, pri čemu je prevladao ili naglasak kojim se odlikuje većina oblikâ 
ili pak onaj osnovnoga oblika (ugl. nominativa u imenicâ). Također, u svim je primjerima 
navedenima u ovom odjeljku ujedno riječ o težnji da naglasak u svim oblicima u paradigmi 
bude na istom slogu riječi (pa i ako nije riječ o istom tonu). 
3. Morfologija 
3.1. Imenice 
a. Imenice a-vrste 
Kao i u drugim govorima, po a-vrsti se sklanjaju imenice muškog i srednjeg roda. U 
govoru Vele Trabe potvrđene su sljedeće posebnosti u te skupine imenica.63 
61 Navedeni primjeri lokativa u kontekstu su glasili na plẽsu i po cȋlemu svȋtu te može biti da se odraz završnoga 
naglaska pojavljuje samo kada je imenica bez atributa, tj. kada dolazi odmah nakon prijedloga. To bi, međutim, 
trebalo provjeriti na većem broju primjera. 
62 V. Mandić 2009 i (uskoro). 
63 O raznim morfološkim pojavama u JZ istarskom v. u Lisac 2009 te u radovima L. Pliško posvećenima pojedinim 
JZ istarskim govorima. 
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Nastavak L jd. glasi -u: plẽsu, dãžju, pȍju, sẽlu. Nastavak I jd. ima inačice -on i -en, pri 
čemu se prva pojavljuje i u nekih osnovâ na palatal: brȁton, vȍzon; ȍcen; mȗžen, krȁjen; ali 
nõžon (uz nožȅn), dažjȍn. 
Nastavak G mn. je -i: kilȍmetri, mȉseci, pȑsti, prȃhci, pȗti, vȍli, vȍzi, jũdi, sȅli, ũsti; i tek je 
u primjerima lȋt i dȃn potvrđen nulti nastavak. 
Nastavci dativa i instrumentala izvorni su množinski nastavci, a instrumentalni se 
nastavak proširio i na lokativ: D mn. sȋnon, końȅn, jȗden;64 L mn. plẽsi, pȑsti, Novãki (top.), 
sȅli; I mn. jȗdi, brȁti, vȍli, srp͂i.65 
Uz broj dvȃ čuva se stari dvojinski nastavak nominativa/akuzativa m. roda, koji se proširio 
i na imenice sr. roda: dvȃ mȉseca, vȍgńa, lȉta. Isti se oblik čuje i uz brojeve trȋ i četȉri: trȋ brȁta, 
kilȍmetra, mȉseca, no potvrđen je i oblik s nastavkom -e: trȋ brȁte, mȉsece.66 
Kako se vidi iz navedenih primjera, u govoru ne postoji duga množina: pũti, snõpi, võli, 
plȇsi, sȋni, vȍzi. Također, u množinskim se oblicima ne provodi sibilarizacija: čvȑčki ‘čvarci’, 
orȉhi, vrȃgi. 
b. Imenice e-vrste 
Te su imenice ženskoga roda, osim nekih uvećanicâ: čovȉčina, nosȉna; rijetkih općih 
imenica što označuju mušku osobu, npr. ťȁťa, i imenâ tipa Mãte i sl. Kao i u većini ostalih 
hrv. govora, i tu su u oblicima G i DL jd. te NAV mn. poopćeni izvorni „palatalni“ nastavci: 
G jd. krȁve; DL jd. krȁvi, NA mn. krȁve, lȍze, nȍge, ȏfce, rȗke, sẽstre; a oblik jednak NA mn. 
upotrebljava se i uz brojeve dvȃ, trȋ i četȉri: dvȋ krȁve, trȋ sẽstre. U I jd. nastavak je -ōn:67 
ofcȏn, mũkon. 
U kosim padežima množine odrazi su starih mn. nastavaka: G mn. kosȉlic, krȃf, ovȃc, 
pȗr, ȗr; D mn. ženȁn, ofcȁn; L mn. nogȁh, lozȁh; I mn. biciklȅtami, klobasȉcami, krȁvami, 
sestrȁmi, ovcȁmi, ženȁmi. Neke imenice sa suglasničkom skupinom na kraju osnove imaju u 
G mn. nastavak -i: mȁčki, bȁčvi, smȍkvi, sẽstri. 
Kao ni u imenicâ a-vrste, ni ovdje više nema morfonološke sibilarizacije: L jd. rũki, nõgi. 
U osobnih imena tipa Tõne, Mãte itd. potvrđen je i poseban oblik vokativa, koji se, 
međutim, od nominativa razlikuje samo naglaskom: Mȃte itd. 
c. Imenice i-vrste 
U tih imenica oblik NA jd. ima nulti nastavak, a gotovo svi ostali imaju nastavak -i, pa i 
oblik instrumentala jd.: kȍsti, nȍťi. Ovamo spadaju i mn. oblici ȍči i ȕši. 
U imenicâ hťȋ, mȁti (osl. r-osnove) i kȍkoš čuvaju se stari oblici N i A jd. (hťȇr/šťȇr, mȁter, 
kȍkoš), no ostali su potvrđeni oblici kao u e-vrsti: D jd. šťȅri; dvȋ hťȅre; N mn. kȍkoše; D mn. 
šťerȁn, I mn. s hťerȁmi, kȍkošami. 
3.2. Ostale imenske riječi 
a. Nastavci G, D, L i I jd. m/sr. r. 
U zamjenica, pridjeva i brojeva nastavci G i D jd. m/sr. r. nisu okrnjeni, a nastavak D jd. 
se, izgleda, proširio na lokativ: GA jd. mȏga (brȁta), uvȅga, tȅga, unȅga, jenȅga, žȗtega, 
starȉjega; D jd. mojȅmu, ńigȍvemu starȉjemu (brȁtu), nȁšemu (sẽlu); L jd. u nȁšemu (sẽlu), 
po cȋlemu (svȋtu). 
64 Imenica „ljudi“ u istarskim govorima često ima nastavak -en u D mn. Možda to ima veze s i-osnovama, kojima 
je ta imenica izvorno pripadala. 
65 Pri izravnom ispitivanju dobiveni su i primjeri prȇtelima, sȋnima, očito nastali pod utjecajem gradskih govora. 
66 Vjerojatno analogija prema e-vrsti (usp. trȋ sẽstre). 
67 Od osl. *-ojǫ i s analogijskim n (od m) iz a-vrste. 
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Kako se vidi iz primjerâ, ti nastavci počinju samoglasnikom e, kao u gotovo svim ostalim 
istarskim govorima. Može biti da je dijelom riječ o izvornom rezultatu stezanja *aje > e u 
oblicima G jd. odr. pridjevâ, a dijelom o utjecaju „palatalnih“ nastavaka zamjenicâ. 
U instrumentalu je nastavak -in: z vȍštrin (nõžon), z mojȋn (brȁton); za koji se zbog 
ikavizma itd. ne može utvrditi točno podrijetlo (osl. *-ěmь, *-imь ili *-yimь). 
b. Nastavci D, L i I mn. 
Nastavci tih oblika jednaki su za sve rodove. U lokativu nastavak je star, jednak 
genitivnomu: po tih (plẽsi), po tih (sȅli), na mojȋh (nogȁh). U dativu je također izvorni 
množinski nastavak: nȁšin (jȗden), mojȋn (sȋnon), svȋn, žȇnskin ‘ženama’ (poimeničeno). 
Instrumentalni nastavak pak potječe iz DI dvojine: uvȉma, s tȉma (ȍtrovi/stvȃri), z mojȉma 
(sȋni/hťerȁmi/sestrȁmi), z dobrȉma (jȗdi), z mlȁjima (brȁti). 
Kao i u I jd. m/sr. roda, ni u tim nastavcima nije moguće odrediti točno podrijetlo glasa i. 
Oblici osobnih zamjenica razlikuju se od ostalih: N mî, vî; G nȁs, vȁs; D nȁn; L (po) nȁs; 
I (z) nȁmi. 
c. Deklinacija brojeva 
Broj jedȁn sklanja se kao zamjenice: GA jd. m. r. jenȅga; N jd. ž. r. jẽna, sr. r. jẽno itd.; a 
deklinacija je uobičajena i u brojeva dvȃ i trȋ:68 N dvȃ brȁta, dvȋ sẽstre; G od mojih trȋ brȁti (ali 
do unê četȉri hȉže); D onȋn dvȋn/trȋn; I z dvȉma sestrȁmi, krȁvami. 
d. Komparacija pridjeva 
Komparativni nastavci su -iji i -ji. Potonji, kao i u drugim govorima, izaziva jotaciju (te se 
onda zapravo ostvaruje kao -i): starȉji, G jd. m. r. kašnȉjega (s nepravilnom promjenom s > š); 
bȑže, dȁje, gȑji ‘ružniji’, hȕji ‘gori’, jȁči, mlȁji, tȑji; te nepravilni: bȍje, mȁńi i vȅťi. 
Pojavljuje se i analogijski nastavak -ji (od *-ļi iz riječî s osnovom na labijal), dodan na 
osnove s jotacijom: drȁžji, dȕžji, nȉžji; ili bez nje: lȁgje, mȅkji, sȕhji (usp. u drugim govorima 
lȁgļe itd.). 
Komparativ pridjeva lȋp glasi lȉpči. 
Superlativ se tvori od komparativa, prefiksom nȃj-: nȃjtȅže, nȃjstarȉji. 
e. Oblici zamjenicâ 
Neke posebnosti sklonidbe zamjenicâ već su spomenute, no u istraživanju ih je 
posvjedočeno još te ih donosimo u ovom odjeljku. Usto se navode i neke značajke zamjenica 
koje ne pripadaju morfologiji, ali bitne su te ih nije naodmet spomenuti. 
U pokaznih zamjenica oblik N jd. m. roda ima nastavak kao određeni pridjevi: unȋ, uvȋ (G 
jd. unȅga, uvȅga, I mn. uvȉma itd.). Izuzetak je zamjenica tȁ (osl. *tъ, s naglašenim jerom, 
koji se stoga vokalizirao). Zabilježen je prilog segȕtra ‘jutros’, s okamenjenim G jd. zamjenice 
*sь (osl. *sego utra ‘ovoga jutra’). 
Potvrđena je zamjenica kȋ (osl. *kъjь) kao upitna (‘tko’) i upitno-odnosna zamjenica 
(‘koji’), te s uopćenom osnovom koj-: kojî, i složenice: A mn. nikȍje ‘neke’, G mn. (poli) nikojȋh. 
Posvjedočen je i oblik sr. r. niko ‘neko’.69 
Upitna zamjenica kakȍf ‘kakav’ (ž. r. kakȍva) vjerojatno je izvorno spoj osl. *kakъ i *ovъ. 
Tako je i u odgovarajućih pokaznih zamjenica: takȍf itd. 
68 Možda i u broja četȉri, no oblici nisu posvjedočeni. 
69 Taj je oblik bio u atributivnom položaju i nenaglašen; no zbog maloga broja dobivenih primjera nije jasno je li 
izbor osnove možda povezan s naglašenošću i funkcijom/položajem u rečenici ili nije.
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Upitna zamjenica čigȍf ‘čiji’ nastala je po uzoru na ńigȍf ‘njegov’; usp. i složenice ničigȍf, 
nečigȍf, svačigȍf. 
Posvojna zamjenica za osobu ž. roda glasi ńȇjni ‘njezin’; što je očigledno izvedeno od G 
jd. ńȇ posvojnim sufiksom -in (uz neke nepravilne promjene). 
Oblici GA i DL (jd.) ličnih zamjenica za prvo i drugo lice jednine, povratne i pokaznih 
zamjenica te zamjenice svȅ imaju kratki naglasak na predzadnjem slogu: G mȅne, D mȅni, 
tȅbi, sȅbi; G jd. sr. r. svȅga, D svȅmu; GA jd. m. r. uvȅga.70 
U nenaglašenom obliku GA mn. zamjenice ȏn provedena je metateza (možda pod 
utjecajem većine sličnih zamjeničkih oblikâ, koji imaju slogovnu strukturu CV): G mn. nȋ hi 
‘nema ih’. 
Potvrđena je, naravno, i tipična čakavska upitna zamjenica čȁ (osl. *čь, s naglašenim 
jerom, usp. gore *tъ), s nenaglašenom odnosnom inačicom (ča), te neodređena zamjenica 
čȃ ‘što, štogod’ (npr. ťeš čȃ popȉt?; s dužinom možda po uzoru na kȋ, tȏ i sl.). Njezine su 
izvedenice nȉč/nȉš ‘ništa’ (od *ničь), nȉšto ‘nešto’ (od *něčьto) i zȁč ‘zašto’. Genitivni oblici 
riječî čȁ i nȉč glase čȅsa i nȉčesa. 
3.3. Glagoli 
a. Glagolski oblici 
Od jednostavnih oblikâ glagolâ, u govoru Vele Trabe, kao i u ostalim JZ istarskim govorima, 
postoje prezent, imperativ, infinitiv, gl. prilog sadašnji te gl. pridjev radni i trpni. Nestali su 
aorist, imperfekt, supin i gl. prilog prošli. Dalje navodimo glavne značajke glagolskih oblikâ 
potvrđenih u istraživanju. 
b. Infinitiv i gl. prilog sadašnji 
Za razliku od većine JZ istarskih govora, u trabljanskom je infinitiv okrnjen: bȉt, čūvȁt, 
dȅlat ‘raditi’, glȅdat, spȁt, zapovīdȁt, uzȇt, počȇt, hodȉt ‘ići’, skrȉt, tȅť ‘trčati, teći’.71 Glagoli 
izvedeni od *iti usto gube i završno t: dȏj, izȃj, nȃj, pȏj, ubȃj ‘obići’, ȗj ‘pobjeći’; dok oni što 
završavaju skupinom st gube t iz fonoloških razloga (v. gore): jȉs, ubȍs, znȅs ‘snijeti’. Krnj je 
također gl. pril. sadašnji: spȇť ‘spavajući’, sidȇť, smijȗť se. 
c. Prezent 
U prezentu stari nastavak prvoga lica jednine ima samo nepravilni glagol stȉt (ťȕ), dok 
glagol mȍť tu ima nastavak -en (mȍren). 
U trećem licu množine glagolâ s i-prezentom nastavak nije -e, nego -iju: nȍsiju, letĩju.72 
Usto, u glagolâ prve vrste s osnovom na velar u tom je obliku proširena palatalizacija iz 
ostatka paradigme: rẽču. 
U glagolâ jȉs i povȉdat djelomično je očuvana atematska sprezidba: jȋn, jȋš (uz jīdȅn itd., 
isto i se naīdȅš); povȋn itd.73 
Glagoli prve vrste s osnovom na suglasnik nikad nemaju ne-prezent: sȉst, sȉden; pomȍť, 
pomȍren; pȁs, pȁden; lȅť, lȅžen. 
70 U nekim govorima, naime, neki od tih oblika imaju odraz završnoga naglaska (v. Mandić 2009), možda prema D 
(jd.) osobnih i povratne zamjenice, gdje je takav naglasak naslijeđen iz prajezika. 
71 JZ istarski govori obično imaju neokrnjen infinitiv, a krnji infinitiv se pojavljuje samo u rubnim govorima (v. npr. 
Pliško – Mandić 2011 i Mandić 2012). 
72 U drugim JZ istarskim govorima nastavak može biti -u kad je nenaglašen, a -e ili -idu kad je naglašen, ovisno o 
govoru (v. Mandić 2012 i Pliško – Mandić 2013). 
73 S atematskim se podrijetlom glagola jȉs možda može povezati impv. jȋjte (osl. 2. jd. *ěďь). 
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Niječni prezent glagolâ bȉt i imȁt glasi: nȋs/nĩsan, nĩsi, nȋ, nĩsmo, nĩste, nĩsu; odnosno 
nȋman, nȋmaš itd. Dakle, u potonjem se kao rezultat stapanja (osl. *ne imamь) pojavljuje 
samoglasnik i, što je značajka sjevernijih čakavskih govora, no uobičajeno je i u JZ istarskom. 
U egzistencijalnom smislu ne upotrebljava se glagol imȁt, nego bȉt, dakle jȇ, nȋ itd. (npr. 
nȋ ga ‘nema ga’ i sl.). 
d. Imperativ 
Kao i u imeničkih oblika, u glagolâ s osnovom na velar dokinuta je sibilarizacija. Međutim, 
ona je ovdje zamijenjena palatalizacijom, pod utjecajem prezenta: rẽčite, spẽči, posĩči(te). 
e. Kondicional 
Kao i u većini govora Istre, u tvorbi kondicionala upotrebljavaju se posebni oblici 
glagola bȉt: bȉn, bȉš, bȉ, bȉmo, bȉte, bȉ. Ti su oblici mogli nastati od aorisnih, a pod utjecajem 
prezentskih nastavaka, ali mogli bi djelomično potjecati i od sličnih osl. oblikâ (*bimь itd.).74 
f. Iterativ 
Mnogi istarski govori uz svršene i nesvršene/trajne imaju i iterativne inačice glagolâ, 
kojima se izražava ponavljanje ili uobičajena radnja (ili stanje). U ovom istraživanju, u 
spontanom je razgovoru zabilježen primjer fumēvȁt, prema durativu fumȁt (‘pušiti’), 
međutim pri izravnom ispitivanju obavjesnik je tvrdio da drugi takvi glagoli u trabljanskom 
ne postoje. 
g. Glagol „ići“ 
Glagol toga značenja u istarskim je govorima zanimljiv zbog raznih supletivnih osnova od 
kojih se tvore njegovi oblici. U govoru Vele Trabe zabilježeno je stanje koje je u JZ istarskom 
najuobičajenije – infinitivna osnova je hodi-, a prezentska je gre(d)-. Dakle, prezent glasi: 
grȇn, grȇš, grȇ, grẽmo, grẽte, grẽdu; infinitiv je hodȉt, gl. prid. rad. hodȉja, hodȉla itd., a 
imperativ hȍdi, hȍte. 
Korijen *i-/*jьd- pojavljuje se samo kao dio osnove složenih glagolâ dȏj, ȗj, nȃj; prez. 
dȏjden, ȗjden itd. Gl. prid. radni tih glagola izvodi se od korijena *šьd-: dȍša, dȍšla, ȕša itd. 
U glagola pȏj ‘(ot)ići’, taj oblik može glasiti pȍša, pȍšla i šȃ, šlȁ itd.75 
h. Glagoli druge vrste 
Glagoli druge vrste u infinitivnoj osnovi u većini JZ istarskih govora imaju sufiks -nu- 
(osl. *-nǫ-), no u govoru Vele Trabe taj sufiks glasi -ni- (osl. *-ny-): vīknȉt, ušťȉpnit, nȉknit. 
Premda se ta inačica toga nastavka pojavljuje i u nekim JZ istarskim govorima u okolici Pule,76 
vjerojatnije je da je trabljanska situacija povezana s onom u obližnjim Sčak. govorima, gdje 
se također pojavljuje sufiks -ni-. 
U prezentskoj osnovi sufiks glasi -n-: prez. dȉgnen, mȁkne, nȉkne, rȉnen, tȁknen, (u)šťȉpnen; 
impv. rȉni, mãkni, tãknite; a u prid. radnom nekih glagolâ on izostaje: dȉga, dȉgla; nȉklo; ali 
maknȉla. 
74 Riječ je vjerojatno o ostacima ie. optativa. Ipak, u nekim se istarskim govorima u 1. jd. čuje i aorisni oblik bȉh. 
75 Osl. dijal. *šьlъ, *šьla itd. U JZ istarskom općenito, češće je prefigirano pȍša, a u nekim govorima čuje se ȉša i 
sl., s neetimološkim i, preuzetim iz osnove *i-/jьd- (osl. glagol *iti). 
76 O tome v. Mandić 2012. 
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4. Zaključak 
Na temelju navedenih jezičnih značajki može se sa sigurnošću zaključiti da govor Vele 
Trabe pripada JZ istarskomu dijalektu, iako zbog nekih specifičnosti i inodijalekatskih utjecaja 
nije riječ o tipičnom JZ istarskom govoru. 
Većinu, dakle, prikazanih pojavâ vidimo i u drugim (premda ne nužno svim) JZ istarskim 
govorima. To su odrazi svih osl. samoglasnika (uklj. jat), promjena ra > re u nekim riječima, 
promjena l# > a (iako ovdje samo u gl. pridjevu radnom), izostanak prelaska jt > ť, *#vъ > u 
pred suglasnikom, neke bitne naglasne pojave (ponajprije uvjeti predsonantskoga duljenja, 
pomak naglaska u oblikâ tipa rȅkli, nestanak neoakuta i povlačenje naglaska s kratke otvorene 
ultime uz duljenje) te specifičnosti u morfologiji imenskih riječi (npr. nastavak -i u lokativu 
množine imenicâ a-vrste i genitivu mn. imenicâ sr. roda, nastavak -ima u instrumentalu mn. 
ostalih imenskih riječi itd.). Neke se od tih značajki (kao i mnoge druge koje ovdje nismo 
navodili jer nisu bitne za klasifikaciju) susreću i drugdje, no u Istri su svojstvene upravo JZ 
istarskomu dijalektu i drugdje ih ne nalazimo. 
Od obilježjâ netipičnih za JZ istarski (iako ih u nekim govorima toga dijalekta ima) mogu 
se navesti sljedeća: rezultati jotacije *skj/stj > šť, *dj > j, *zdj > žj; razlikovanje č i ť (pa makar 
i sporadično); obezvučivanje na kraju riječi (pri čemu g > h, v > f) i često obezvučivanje v 
> f pred bezv. opstruentom; gubljenje drugoga člana završnih suglasničkih skupina tipa st; 
čuvanje završnoga l osim u gl. prid. radnom; prelazak ļ > j; krnji infinitiv i gl. prilog sadašnji; 
nastavak 3. mn. prez. -iju; sufiks -ni- u glagolâ druge vrste; razlikovanje prijedloga iz i s; 
poopćena osnova koj- u oblikâ upitne i neodređenih zamjenica; te neke podrobnosti kao npr. 
odraz hťȋ (uz u JZ istarskom uobičajenije šťȋ); ekavizam vȅrovat (uz vȉra); oblik N jd. m. roda 
zamjenice tȁ (inače u JZ istarskom tȋ); naglasak svȅga (inače svẽga), mȏrat (inače morȁti); 
leksemi kao gȕbice (‘gljive’), krvȁf (‘crven’), mȉza (‘stol’), bīvȁt (‘stanovati’) itd. 
Neke od tih pojava (kad je o Istri riječ) nalazimo isključivo u Sčak. i buzetskim govorima 
te u onima u njihovoj blizini, pa se može pretpostaviti da su u trabljanski dospjele uslijed 
dodirâ s drugim dijalektima. Mnoge od njih su trivijalne pojave (npr. obezvučivanje završnih 
opstruenata ili promjena ļ > j) kakve se lako šire. Međutim, odrazi starijih promjena kao što 
je jotacija*dj > j i *stj/skj > šť susreću se i u drugim rubnim JZ istarskim govorima, a ovdje su i 
veoma dosljedni, što ne nastaje lako jezičnim dodirima. Stoga utvrđivanju njihova podrijetla 
treba pristupiti kritički, tj. možda je riječ i o izvornim trabljanskim odrazima. 
U konačnici, dakle, govor Vele Trabe možemo smjestiti u skupinu rubnih JZ istarskih 
govora, koje međusobno veže njihova rubnost, no mnoge ih značajke i razdvajaju. Tu temu, 
međutim, ostavljamo za neka druga istraživanja. 
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SAŽETAK
Članak donosi sažet opis mjesnoga govora Vele Trabe, sela u Istri, zapadno od Pazina. Opis 
se temelji na materijalu koji je prikupljen terenskim istraživanjima 2012. i 2013. godine, a 
obuhvaća podatke o nizu fonoloških (uklj. naglasne) i morfoloških značajki toga govora. 
Na osnovi rezultatâ istraživanja trabljanski se govor svrstava u jugozapadni istarski 
dijalekt, no nije njegov tipični predstavnik. Odlikuje se, naime, i nizom inodijalekatskih crta 
vjerojatno preuzetih iz sjevernočakavskih govora obližnjih naselja, a za neke se posebnosti 
može pomisliti i da nisu rezultat takvih dodira, nego da su nastale prirodno, unutarjezičnim 
razvojem u samom trabljanskom. 
Cilj je ovoga rada opis još jednoga rubnog JZ istarskog govora, što bi, uz ostalo, trebalo 
dodatno rasvijetliti odnose između doseljeničkih i starinačkih govora u Istri te pomoći pri 
utvrđivanju podrijetla i geneze JZ istarskoga dijalekta. 
SUMMARY
The dialect of Vela Traba
This paper offers a concise description of the local dialect of Vela Traba, a village situated 
west of Pazin in Istria (Croatia). The description is based on material which was obtained 
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by fieldwork in 2012 and 2013, and comprises information on various phonological (incl. 
accentual) and morphological features of this dialect. 
According to the results of this research, the dialect of Vela Traba belongs to the 
Southwest Istrian group although it is somewhat atypical. It displays a number of features 
most likely acquired from North Čakavian dialects spoken in nearby villages. However, some 
of its peculiarities might have arisen independently, as the result of developments within 
the Vela Traba dialect itself, rather than being a consequence of dialect contact. 
The aim of this paper is a description of yet another marginal SW Istrian dialect, which 
should, among other things, cast more light on the relations between the original Slavic 
idioms of Istria and the dialects of more recent settlers, as well as help determine the origins 
and development of the SW Istrian dialect group. 
Keywords: Vela Traba, Čakavian, Southwest Istrian dialects, phonological, morphological, 
prosodical (accentual) features 
